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Breu notícia de l'entrada dels francesos a 
l'hospital d1A1cover (1809) 
Després de la celebre batalla de Pont de Goi, els francesos van entrar a 
Alcover. La població va fugir, de manera que els francesos, en trobar la vila 
abandonada, van poder dedicar-se al saqueig sensecap contradicció. Aladern, a la 
seva "historia", ens fa una descripció ben grafica dels fets, amb les destrosses que 
ocasionaren i algunes de les cases que més van patirl'assalt. De l'hospital, pero, no 
en diu res. 
Reproduccio de la la. pagina del docurnent Hospital (dAlcover 1808-1812) 
L'hospital, com laresta de la vila, aquel1 dia també vapatir de valent, i d'aixb 
se'ns ha conservat un testimoniatge de primera m i  que fins ara havia romis inedit: 
el de I'administrador de I'hospital, que en deixh una breu crbnica al sen llibre de 
comptes. El seu text, íntegre, és el següent: 
"Lo die 25 de febrer del any 1809, de resultas de haverperdut la batalla en 
lo Pon de Goy, tres quarts distant de Alcover, entraren los francesos en la vila a 
las sinch horas de Ea tarde, y en lo Hospital no sols prengueren tota la roba, que 
era molta, com és de véurer ab lo inventari en poder del Dr. Joseph Garcia, y a inés, 
moltisima que den de entonces ni havia entrat, si també set arrobas defil, lo qual 
ine havia costat un treball inmens, pues tot se havia apariat de caritat. 
A més, me prengueren 4 llits nous, 46 cabirons de 22 palms, moltas llatas, 
quadrons y altres cosas. Estant lo Hospital en tant infelis estat, Déu N. Sor. envid 
unas malaltias grans, de manera que en lo Hospital agué ocasions que eran dotse 
malalts, pero ab diligencias y cuidados res faltd per son alivio. Despues de haver 
fet algunas representacions al Ajuntarnent demanant roba consegui del regidor 
decano, Dn. Joseph de Puig, 14 llansols y res més. Pero ab lamentos, y valent-me 
de alguns piadosos y també algunas restitucions, he alcansat provehir-lo bé. Yja 
muy pagaré a ma mare las moltas semmanas ha treballat, apariant ab micas y 
trosos, mutalasos, mdrfagas y llansols, &,& ". 
Aquest text -i el Ilibre-es conservaentre ladocurnentació de I'hospital de 
Reus, a I'Arxiu Histbric Comarcal de Reus (1). Es tracta d'un llibre en el qual no 
figura el nom d'Alcover, i és per aixb que sempre havia passat desapercebut. 
El llibre recull tota la informació relativa a l'hospital -comptes, ingressos, 
bbits, etc.- durant els anys 1808 fins a 1812 i és, per tant, un veritable doll 
d'informacióper tat deconeixer en detall I'evolució delaguerradel frances ala vila, 
del qual ara només n'he aportat una petita mostra. 
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